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การศึกษาการหายใจของดินในระบบนิเวศท่ีแตกตางกันอันประกอบดวย  พ้ืนท่ีการเกษตร 
สวนปา และพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ โดยทําการศึกษาท้ังในภาคสนามและหองปฏิบัติการ โดยทดลองบม
ดินในหองปฏิบัติการ เพ่ือดูผลกระทบของสภาวะโลกรอนตออัตราการหายใจของดิน  ในการศึกษา
ในภาคสนามกระทําโดยการวางแนวเสนสํารวจในระบบนิเวศตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี สถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช และสถานีวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  โดยนํา
กลองพลาสติกท่ีมีฝาปดสนิทวางในแนวเสนสํารวจทุกๆ ระยะ 20 เมตร แลววัดอัตราการหายใจของ
ดินในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงโดยวิธี Soda-lime พบวา คาเฉล่ียของอัตราการหายใจของดินใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีคาสูงสุดในแปลงปลูกขาวโพด รองลงมา คือ แปลงปลูกทานตะวัน 
และมีคาต่ําสุดในสวนปายูคาลิปตัส  ซ่ึงมีคาเทากับ  4.2  3.7 และ 1.9 µmol CO2 m-2d-1 ตามลําดับ  
สําหรับคาเฉล่ียของอัตราการหายใจของดินในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช และสถานีวัฒน
วิจัยสะแกราช พบวา มีคาสูงสุดพ้ืนท่ีปาดิบแลง ตามดวยสวนปากระถินณรงค แตมีคาต่ําสุดในพ้ืนท่ี
ปาดิบแลง ซ่ึงมีคาเทากับ 4.3  3.5 และ 2.8 µmol CO2 m-2d-1 ตามลําดับ โดยความช้ืนของดินมี
ความสัมพันธกับการหายใจของดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน p<0.01  สวนการ
วัดในหองปฏิบัติการพบวาการหายใจสูงสุดของดินพบในแปลงปลูกทานตะวัน รองลงมาคือแปลง
ปลูกขาวโพด  ซ่ึงมีคาเทากับ  0.823 และ 0.4013 µmol CO2 g-1h-1 ในขณะท่ีการหายใจของดินใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีคาต่ํามาก อยางไรก็ตามการหายใจของดินท่ีอยูในความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตรมี
คาไมแตกตางกัน    หลังจากปรับความช้ืนของดิน  (50 และ 75% water holding capacity) และ
อุณหภูมิของดิน (25  30 และ 35oC) พบวาดินในปาเต็งรังมีอัตราการหายใจเทาๆ กับดินในแปลง
ปลูกขาวโพด แตอยางไรก็ตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นไมไดสงผลตอคาเฉล่ียของอัตราการหายใจของดิน
มากนัก ในขณะท่ีความช้ืนของดินท่ีเพ่ิมขึ้นมีผลตอการเพ่ิมการหายใจของดินจากบางพ้ืนท่ี   ใน
ระหวางการบมดิน อัตราการหายใจจะมีคาสูงสุดในวันท่ีสอง แลวมีคาลดลงหลังจากนั้น  นอกจากนี้
ดินในปาเต็งรังบริเวณท่ีมีการเฝาระวังไฟปามีอัตราการหายใจมากกวาในพ้ืนท่ีๆ พ่ึงเกิดไฟปา    (2.3 
และ 1.8 µmol CO2 m-2s-1) แตเม่ือนําดินมาบมในหองปฏิบัติการ กลับพบวา ดินบริเวณท่ีเกิดไฟปามี 
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 Soil respirations of different tropical ecosystems which consisted of 
agricultural fields, plantation areas and natural forests were investigated both in field 
and laboratory environments. For the field study, a line transect was laid in each 
ecosystems at Suranaree University of Technology (SUT), Sakaerat Environmental 
Research Station (SERS) and Sakaerat Silvicultural Research Station (SSRS), Nakhon 
Ratchasima. Then plastic chambers with airtight lids were fixed along the line at 20 m 
interval. The 24 h Soil respiration was measured by Soda-lime method. In SUT sites, 
mean soil respiration rate was highest in cornfield, followed by sunflower but lowest 
in eucalyptus plantation sites (Eu1) with the value of 4.2, 3.7 and 1.9 µmol CO2       
m-2d-1. The significant higher water content and neutral soil pH of cornfield and 
sunflower soils might be the cause of higher soil respiration rates than other 
ecosystems in SUT. In SERS and SSRS sites, the soil respiration was highest in dry 
evergreen forest (DEF) followed by Acacia auriculiformis and lowest in dry 
dipterocarp forest with the value of 4.3, 3.5 and 2.8 µmol CO2 m-2d-1, respectively. 
The significant higher (p<0.01) soil organic carbon, total nitrogen and water content 
of DEF soil might contribute to its higher respiration rates. However, soil respiration 
of DEF and cornfield were not significantly different.  
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 In order to further study differences in soil respiration among different 
ecosystems in SUT, SERS and SSRS, soils were incubated in laboratory under field 
water at 25°C. The highest soil respiration was found in sunflower followed by 
cornfield with 0.823 and 0.4013 µmol CO2 g-1 h-1 while the rest were very low. The 
soil respiration was significantly different between 0-5 and 5-15cm soil depths. 
 Further, study the effect of soil temperature and moisture on soil respiration, 
soils from DEF, cornfield and Eucalyptus camaldulensis were adjusted with water 
content of 50 and 75% water holding capacity (WHC) and incubated under 25, 30 and 
35°C. The treatments of water and temperature significantly affected (p<0.01) soil 
respiration. Increasing soil water content generally stimulated more soil respiration in 
Eucalyptus camaldulensis and DEF but not in cornfield. However, increasing soil 
temperature had mix effects on soil samples. The respiration rate of DEF soil was not 
different from cornfield. During incubation, soil respiration reached the highest point 
rapidly at incubation day one to four then declined afterward suggesting that CO2 
efflux would increase rapidly if there is warming of the soil layer. This study also 
shows that increase in soil temperature from 25 to 35°C increase soil respiration rates 
of some soils but decreases for some under higher temperature at given water 
contents. The soil water content, temperature, pH, carbon and nitrogen contents were 
driving forces for the soil respiration. 
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